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Kulit sering terpapar radikal bebas dapat menyebabkan terjadinya penuaan 
kulit dan resiko karsinogenesis. Salah satu  penanggulangan masalah ini 
adalah dengan menggunakan sediaan hand body lotion yang mengandung 
antioksidan. Teh hijau (Camellia sinensis Linn.) memiliki zat berkhasiat 
katekin yang termasuk golongan polifenol yang memiliki manfaat sebagai 
antioksidan. Pada penelitian ini ekstrak teh hijau (Camellia sinensis Linn.) 
diformulasikan dalam sediaan hand body lotion dengan menggunakan 3 
perbedaan konsentrasi yaitu 2% (FI), 6% (FII), dan 8% (FIII). Evaluasi 
sediaan yang dilakukan meliputi mutu fisik (organoleptis, homogenitas, pH, 
viskositas, dan daya sebar), efikasi (iritasi), aseptabilitas (hedonik), dan 
efektifitas (kemampuan sediaan untuk mengurangi penguapan air dari 
kulit). Hasil pengukuran pH, viskositas, dan efektifitas dianalisa dengan 
menggunakan  metode analisa statistik parametrik t-test untuk antar bets 
dan ANOVA one way untuk antar formula, jika hasil ANOVA one way 
menunjukkan perbedaan konsentrasi ekstrak memberikan pengaruh berbeda 
bermakna (α=0,05), maka dilanjutkan dengan uji Post Hoc Test Tukey 
untuk mengetahui perbedaan pada masing-masing formula. Hasil evaluasi 
yang lain dilakukan dengan metode uji Kruskal Wallis. Hasil menunjukkan 
tidak ada perbedaan bermakna untuk hasil pH, viskositas, dan efektifitas 
antar bets dan adanya perbedaan antar formula. Berdasarkan hasil 
percobaan, diketahui bahwa ekstrak teh hijau (Camellia sinensis Linn.) 
dapat diformulasikan menjadi sediaan hand body lotion yang memenuhi 
mutu fisik, efikasi, dan aseptabilitas. Formula II merupakan formula yang 
paling baik secara mutu fisik, efikasi, efektivitas, dan aseptabilitas diantara 
ketiga formula sediaan hand body lotion. 
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Skin often affected by free radical that caused aging and carsinogenic. One 
of the solution for this problem  is using hand body lotion which containing 
antioxidant. Green tea (Camellia sinensis Linn.) has contained cathecin, one 
kind of polifenol group and can be used as antioxidant. For this research, 
green tea extract (Camellia sinensis Linn.) being formulated 3 concentration 
2% (FI), 6% (FII), and 8% (FIII) as a hand body lotion. The hand body 
lotion was evaluated its physical quality (organoleptic, homogeneity, pH, 
viscosity, and spreadability), efficacy (irritation test), acceptability 
(hedonity), and  its effectiveness (ability of preparation to reduce the 
evaporation of water from the skin). Result of measurements of pH, 
viscosity, and effectiveness is analyzed using the method of statistical 
analysis of parametric  t-test method for inter- bets and ANOVA one way 
for inter- formula, if the results showed significant differences (α = 0,05) 
then data were analyzed using Post Hoc Test Tukey to clarify the difference 
of each formula. The other evaluation  is done using Kruskal Wallis 
method. The results showed that there was not a significant difference 
between the batches for pH, viscosity, and effectiveness but there was a 
significant difference between formula. The results showed that green tea 
extract (Camellia sinensis Linn.) can be formulated as a hand body lotion 
based on physical quality, efficacy, and acceptability. Formula II is the best 
formula by its physical quality, efficacy, effectiveness, and acceptability 
among three formula of  hand body lotion form. 
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